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 –  ص ،هسفن376 . 
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 . 873/ 1ابن الأثير، المثل السائر، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،  – 
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جاز في علم المعاني، شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي، حققه وضبطه وعلق عليه محمد عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإع – 
 .29رضوان مھنا، مكتبة الإيمان، المنصورة، مصر، ص 
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  .281/2ابن الأثير، المثل السائر،  – 
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 .41/1الميداني، مجمع الأمثال،  – 
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 –  ص ،لاثملأا باتك حرش يف لاقملا لصف ،يركبلا ديبع وبأ410. 
)125(
 –  ص ،هسفن289. 
)126(
 –  ص ،هسفن282 . 
)127(
 –  ص ،هسفن152 . 
)128(
 –  ص ،هسفن132. 
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 –  ،هسفن ص453 . 
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 – هسفن ص ،168.  
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( صلى [ عليه وسلم)و ذكر أن الرسول ، بيت لعنترة في كثير من كتب النقد العربي القديم ومواضع الاستشھاد به نسب ھذا ال – 
 (.البيت من وزن الكامل)و[ ما ذكر لي أحد من الجاھليين وأحببت أن أراه مثلما أحببت أن أرى عنترة : عند سماعه إياه قال
(231)
  .961، 861،ص3ج م، (ذود) بن منظور، لسان العرب، مادةا – 
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(331)
 .777/1خير الدين شمس باشا، معجم الأمثال العربية،  – 
(531)
 . 27، ص .............قادة بوتارن، الأمثال الشعبية الجزائرية – 
(631)
 .116/1خير الدين شمس باشا، معجم الأمثال العربية،  – 
(731)
  .778/1، نفسه – 
 
(831)
 (.طويل)، البيت للنابغة الجعدي 092، ص .........ل المقالأبو عبيد البكري، فص – 
(931)
 (.كامل) ي، البيت المتوكل الليث39نفسه، ص  – 
(041)
 (.طويل)ي أخاھا ترث فطرينت ة بع، ذكر البكري أنه لفار561نفسه، ص  – 
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 .222، ص ...........أبو عبيد البكري، فصل المقال – 
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(641)
 .59أبو عبيد البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، ص  – 
(741)
 .59، ص نفسه – 
(841)
 . 323نفسه، ص  – 
(941)
 .32، ص نفسه – 
(051)
 .904نفسه، ص  – 
(151)
 . 354نفسه، ص  – 
(251)
 .912، ص.........قادة بورتان، الأمثال الشعبية الجزائرية – 
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 –  ةدام ،برعلا ناسل ،روظنم نبا)يذق( ،م ج15 ص ،174 . 
)154(
 –  ص ،لاثملأا باتك حرش يف لاقملا لصف ،يركبلا ديبع وبأ323 .  
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 .شر مقطور على النقصالھفوة ھي الزلة أو الخطأ لأن العالم ب – 
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 .وة تجافي السيف عن الضريبة أي خطأه في إصابة الھدفبالن – 
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  .34أبو عبيد البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، ص  – 
 
(071)
 . 31أبو عبيد البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، ص  – 
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 .702نفسه، ص  – 
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 – هسفن ص ،14. 
)173(
 – هسفن ص ،17. 
)174(
 –  ص ،هسفن16. 
)175(
 –  ،هسفنص271 . 
)176(
 – هسفن ص14. 
)177(
 –  ص ،هسفن215. 
)178(
 –  ،ةيبرعلا لاثملأا مجعم ،اشاب يسمش نيدلا ريخ1/612 ،613 .  
 
)179(
 –  حرش يف لاقملا لصف ،يركبلا ديبع وبألاثملأا باتك ص ،13. 
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  .2011، ص6682، باب الحرب خدعة ، حديث  3ي، كتاب الجھاد ،جالأمام البخاري، صحيح البخار – 
(181)
 .71أبو عبيد البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، ص  – 
(281)
  . 71، صنفسه -  
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 .937/1 خير الدين شمسي باشا ، معجم الأمثال العربية،  – 
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( والترف/ع-التس/امي  -التعمي/ة والتغطي/ة-التجس/يم –النفسي  هالتلميح وأثر -إثبات المعنى والمبالغة فيه)قد تم إستنباط ھذه الغايات للكناية -
  .  612 -012ص. من كتاب إبن عبد [ شعيب، البلاغة العربية الواضحة، علم البيان وتطبيقھا على المثل
(881)
  .502، ص - علم البيان -شعيب، البلاغة العربية الواضحةبن عبد [ ا – 
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(981)
، تحقيق محمد زغلول سلام، الناشر منشأة المعارف - راعةية في أدوات ذوي البراعتلخيص كنز ال -إبن الأثير، جوھر الكنز – 
 .601،501بالأسكندرية، شركة الأسكندرية للطباعة والنشر، مصر، ص 
(091)
 . 502علم البيان، ص  - البلاغة العربية الواضحة ،عيبشإبن عبد [  – 
(191)
 . 281/2إبن الأثير، المثل السائر،   -  
(291)
  .681/2نفسه،  – 
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)193(
 –  ص ،لاثملأا باتك حرش يف لاقملا لصف ،يركبلا ديبع وبأ374  . 
)194(
 –  ص ،هسفن448. 
)195(
  -  ص ،هسفن419. 
)196(
  -  ص ،هسفن407. 
)197(
  -  ص ،هسفن418 . 
)198(
  -  ص ،هسفن375. 
)199(
  -  ص ،هسفن169 . 
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  .(502)
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  .(902) 
                                                 
(002)
 . 961أبو عبيد البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ص  -  
(102)
 .738/1خير الدين شمسي باشا، معجم الأمثال العربية،  – 
(202)
 . 902 - 702علم البيان، ص  - ابن عبد [ شعيب، البلاغة العربية الواضحة – 
(302)
 .934ص  ،أبو عبيد البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال -  
(402)
 .731نفسه، ص  -  
(502)
 .41نفسه، ص  -  
(602)
 .854ص  أبو عبيد البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، -  
(702)
 .903، ص نفسه -  
(802)
 .45نفسه، ص  -  
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(902)
 .812نفسه، ص  -  
(012)
 (.الطويل( )يلقاھا)سلمى بغير رواية ورد في معلقة زھير بن أبي  -  
)*(
  .وتروى ينلنه  – 
(112)
 .366/1خير الدين شمسي باشا، معجم الأمثال العربية،  - 
(211)
، ومعناه أن الجسم خلق من عند [ ولا يعني في قيمة الإنسان وجوھره شيئا إنما العبرة باللسان (الطويل)نسب ھذا البيت لدعبل الخزاعي  - 
 . والمعقول
(311)
  .531أبو عبيد البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، ص  - 
 
(412)
 . 311ص ،  8،مج، (رتع)إبن منظور، لسان العرب، مادة  – 
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  (912)
.2 3 2 &3  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&4 1 1 * 
  (022)
.7 61 1  3 ,2 G1 * 
  (122)
.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1 * 
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.; 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)4 1  2 4  1 &2 1 * 
   .(522) 
                                                 
(512)
 . 55، 45أبو عبيد البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، ص  - 
(612)
 .801/ 2الميداني، مجمع الأمثال،  – 
(712)
 . 874ي، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، ص أبو عبيد البكر - 
(812)
 .874نفسه، ص  – 
(912)
 . 874نفسه، ص  – 
(022)
  .311نفسه، ص  – 
 
(122)
 . 684ص  أبو عبيد البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، – 
(222)
 . 584فسه، ص ن – 
(322)
 .594، ص نفسه – 
(422)
 .394 نفسه، ص – 
(522)
 . 699نفسه، ص  – 
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(742)
 . 242الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص  – 
(842)
 .06اب الأمثال، ص أبو عبيد البكري، فصل المقال في شرح كت – 
(942)
 . 52نفسه، ص  – 
(052)
 . 174نفسه، ص  – 
(152)
 (.الھامش) 99، ص نفسه،  – 
(252)
 . 373نفسه، ص  – 
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 . 52أبو عبيد البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، ص – 
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 . 174نفسه، ص  – 
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(652)
 . 62، ص .........سليم، بينات المشابھة في اللغة العربية لهعبد الإ – 
(752)
 .15، ص نفسه – 
(952)
 .263، ص ...........عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية – 
(062)
 . 39عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص  – 
(162)
 . 863، ص...........عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية -  
(262)
 .863نفسه، ص  -  
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 . 363نفسه، ص  – 
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(462)
 .583 - 083ص  نفسه،– 
(562)
 . 683نفسه، ص – 
)*(
 . في غير ما وضع له لعلاقة المشابھة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي الاستعارة التمثيلية ھي تركيب أستعمل – 
(662)
 .973-573، ص ………عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية – 
(762)
 .132السيد أحمد خليل، المدخل إلى دراسة البلاغة العربية، ص  – 
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(862)
 .473ص أبو عبيد البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال،  – 
(962)
 . ا المثل في فھرس الأمثال ولم أجده ضمن الشرحذنفسه، وجدت ھ – 
(072)
 .884أبو عبيد البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، ، ص – 
(172)
 . 944نفسه، ص  – 
(272)
 .654نفسه، ص  – 
(372)
 .671نفسه، ص  – 
(472)
 .69نفس، ص  – 
(572)
 . 69نفسه، ص  – 
(672)
 . 271فسه، ص يد البكري، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال،نأبو عب – 
(772)
 . 261نفسه، ص  – 
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 .85، ص نفسه – 
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م البلاغة ، شرح وتعليق وتنقيح محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، و، الايضاح في علي الخطيب القز وين -  
  .  4/6ة ، المجلد الثاني ، الطبعة الثالث
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  .  234، ص . ……زيز عتيق ، في البلاغة العربية ـ علم المعاني عبد الع -
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  .  334نفسه ، ص  -
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  . العكس ھنا بمعنى عكس الشيء أي الذم بما يشبه المدح   -
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  .   501 - 5، الإيضاح في علوم البلاغة ، ص ي لخطيب القز وينا -
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   . 764، ص ....... عبد العزيز عتيق ، في البلاغة العربية -
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   .  43، ص  42، ص  91في علوم البلاغة ، ص ح ، الإيضا لقز وينياالخطيب  -
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رؤية البلاغية والممارسة الشعرية ــ نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغة والشعر ، أفريقيا لمحمد العمري ، الموازنات الصوتية في ا -
  .  96، ص  1002الشرق ، الدار البيضاء ، المغرب ، 
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  .555يم ، ص محمود السيد حسن، التعبير اللغوي في أمثال القرآن الكر -  
)*(
من أھل القرن السابع قبل الميلاد وھو من  namceAوھو من قدماء الحكماء ، يشبه شاعرا حكيما ينحو ھذا الاسم عند اليونان  - 
  .  أقدم من نظم الشعر الغنائي عندھم
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  .48/1، 3991المطبعية، وحدة الرغاية ، الجزائر، 
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  .14/1ابن الأثير ، المثل السائر،   
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  .33محمود السيد حسن، التعبير اللغوي في أمثال القرآن الكريم، ص  
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  .92محمود السيد حسن، التعبير اللغوي في أمثال القرآن الكريم، ص  
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  .، والذي تحدث عن تدوين الأمثال وأنواعھا( الأمثال العربية القديمة)مستشرق زلھايم قدم كتابه ال -
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